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井
上
円
了
の
思
想
ー
『
甫
水
論
集
』
お
よ
び
『
円
了
講
話
集
』
に
則
し
て
ー
小
　
林
　
忠
　
秀
　
　
目
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井
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円
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道
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井
上
円
了
博
士
の
思
想
の
全
容
を
一
篇
の
論
稿
で
語
り
尽
く
す
こ
と
は
、
論
者
の
良
く
為
し
得
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
の
た
め
に
は
、
論
者
は
余
り
に
も
勉
強
不
足
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
偶
々
機
会
を
与
え
ら
れ
、
論
者
は
博
士
の
『
甫
水
論
集
』
（
明
3
7
）
な
ら
び
に
『
円
了
講
話
集
』
（
明
3
7
）
を
参
看
し
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
い
さ
さ
か
の
こ
と
を
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
発
表
の
場
所
は
、
井
上
円
了
研
究
会
第
三
部
会
で
企
画
さ
れ
た
研
究
例
会
の
席
上
で
あ
る
が
、
本
稿
は
そ
の
内
容
を
中
心
に
多
少
の
拡
充
の
筆
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
、
前
記
二
冊
の
論
集
で
あ
る
が
、
『
甫
水
論
集
』
は
井
上
円
了
が
四
十
五
才
の
と
き
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
『
円
了
講
話
集
』
は
同
様
に
四
十
七
才
の
と
き
の
刊
行
で
あ
る
。
前
者
の
公
刊
の
年
に
は
所
謂
哲
学
館
事
件
が
起
っ
て
お
り
、
後
者
の
刊
行
の
年
に
は
哲
学
堂
が
完
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
時
期
に
は
円
了
の
地
方
巡
講
は
事
実
上
す
で
に
始
め
ら
れ
、
教
育
者
で
あ
る
と
同
時
に
啓
蒙
家
と
し
て
の
円
了
の
活
動
は
、
哲
学
館
と
い
う
限
ら
れ
た
機
構
を
超
え
て
さ
ら
に
大
き
な
拡
が
り
を
見
せ
は
じ
め
て
い
た
。
す
な
わ
ち
円
19
了
は
、
こ
れ
ま
で
『
仏
教
活
論
』
（
明
2
0
～
2
3
）
お
よ
び
『
真
理
金
針
』
（
明
1
9
～
2
0
）
、
さ
ら
に
『
哲
学
一
夕
話
』
（
明
1
9
～
2
0
）
等
の
な
か
で
、
そ
の
基
本
的
な
仏
教
観
な
ら
び
に
哲
学
的
立
場
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
が
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
二
冊
の
論
集
が
出
さ
れ
た
明
治
三
十
年
代
中
頃
に
な
る
と
、
上
記
の
基
本
的
な
立
場
を
、
広
く
一
般
庶
民
の
社
会
の
な
か
で
、
そ
の
事
情
に
則
し
て
展
開
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
円
了
自
身
が
抱
懐
す
る
理
想
的
な
人
間
、
お
よ
び
社
会
の
あ
り
方
－
つ
ま
り
円
了
の
啓
蒙
思
想
の
内
容
が
い
よ
い
よ
具
体
化
し
よ
う
と
す
る
時
期
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
そ
の
啓
蒙
思
想
の
一
端
を
解
明
し
て
み
よ
う
。
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一
、
井
上
円
了
の
基
本
的
な
立
場
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん
け
ん
　
『
甫
水
論
集
』
の
な
か
に
、
《
余
が
所
謂
宗
教
》
と
題
す
る
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
巽
軒
・
井
上
哲
次
郎
博
士
の
所
謂
「
理
想
教
」
の
理
念
に
対
し
て
反
論
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
反
論
の
主
旨
は
、
「
倫
理
は
宗
教
の
目
的
を
達
す
る
に
訣
く
べ
か
ら
ざ
る
一
方
便
」
に
違
い
は
な
い
が
宗
教
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
倫
理
と
宗
教
の
関
係
を
明
確
に
規
定
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
円
了
は
井
上
哲
次
郎
が
方
便
と
目
的
を
混
同
し
、
そ
も
そ
も
宗
教
の
方
便
た
る
倫
理
の
う
ち
に
宗
教
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
不
合
理
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん
け
ん
を
犯
し
て
い
る
と
し
て
、
真
向
か
ら
巽
軒
博
士
の
所
論
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
こ
の
反
論
の
論
拠
は
、
基
本
的
に
は
円
了
が
倫
理
を
「
学
術
」
の
一
項
目
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
で
「
學
術
と
宗
教
と
は
、
其
源
泉
己
に
異
な
り
て
、
正
反
両
面
の
関
係
あ
り
」
と
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
両
面
を
も
つ
と
こ
ろ
の
世
界
把
握
の
根
本
的
態
度
、
そ
れ
が
円
了
に
よ
っ
て
「
思
想
」
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
「
吾
人
の
思
想
は
實
に
二
者
の
分
水
嶺
な
り
。
其
正
面
よ
り
出
つ
る
も
の
は
學
術
と
な
り
、
其
反
面
よ
り
出
つ
る
も
の
は
宗
教
と
な
る
。
」
し
か
し
て
「
思
想
」
に
お
け
る
両
面
の
関
係
は
ど
う
か
。
「
夫
れ
思
想
は
本
相
封
性
な
り
。
相
反
性
な
り
。
一
方
に
有
限
可
知
的
の
思
想
起
れ
ば
、
他
方
に
必
ず
無
限
不
可
知
的
の
思
想
起
り
、
一
面
に
変
化
生
滅
の
思
想
生
ず
れ
ば
、
他
面
に
必
ず
不
変
化
不
生
滅
の
思
想
生
じ
、
有
に
封
し
て
は
無
、
實
に
封
し
て
は
虚
、
現
象
に
封
し
て
は
本
躰
、
差
別
に
封
し
て
は
平
等
、
相
封
に
封
し
て
絶
封
、
萬
殊
に
対
し
て
は
一
本
、
萬
法
に
封
し
て
は
一
如
の
思
想
あ
り
て
、
毎
に
相
伴
連
起
す
る
を
見
る
。
（
…
…
）
思
想
本
来
の
性
此
両
面
を
有
し
、
一
者
起
れ
ば
必
ず
之
に
返
響
し
て
、
相
離
れ
ざ
る
も
の
と
定
む
。
」
　
し
た
が
っ
て
「
思
想
」
の
両
局
面
の
関
係
は
、
円
了
が
『
哲
学
一
夕
話
』
で
展
開
す
る
「
哲
理
の
中
道
」
の
論
理
と
こ
れ
を
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
　
「
哲
理
の
中
道
」
と
は
、
相
反
す
る
局
面
の
相
依
す
る
関
係
で
事
態
が
存
立
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
考
え
方
で
あ
る
。
例
え
ば
、
円
了
は
物
心
二
元
を
分
か
つ
世
界
観
を
評
し
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
物
ヨ
リ
心
ヲ
見
レ
バ
心
ハ
物
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ル
ベ
ク
、
心
ヨ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
物
ヲ
見
レ
バ
物
ハ
心
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ヲ
知
ル
ベ
ク
、
自
他
彼
我
ノ
差
別
ノ
其
間
二
生
ズ
ル
ニ
至
ル
モ
基
体
元
ト
一
物
ニ
シ
テ
、
初
メ
ヨ
リ
差
別
ア
ル
ニ
ア
ラ
ズ
。
物
ヲ
論
ジ
テ
論
ジ
極
レ
バ
心
ト
ナ
リ
、
心
ヲ
論
ジ
テ
論
ジ
極
レ
バ
物
ト
ナ
リ
、
物
心
ヲ
論
ジ
テ
論
ジ
極
レ
バ
無
差
別
ト
ナ
リ
、
無
差
別
ヲ
論
ジ
テ
論
ジ
極
レ
バ
亦
差
別
ト
ナ
リ
、
差
別
ノ
其
儘
無
差
別
ニ
シ
テ
、
無
差
別
ノ
其
儘
差
別
ナ
リ
。
差
別
ト
無
差
別
ハ
其
体
＝
一
シ
テ
差
別
ナ
シ
。
差
別
ナ
ク
シ
テ
亦
差
別
ア
リ
。
差
別
ア
リ
テ
亦
差
別
ナ
シ
。
之
ヲ
哲
理
ノ
妙
致
ト
ス
。
《
哲
学
一
夕
話
・
第
壼
篇
》
」
す
な
わ
ち
相
反
す
る
両
局
面
の
相
依
す
る
関
係
i
こ
れ
が
「
哲
理
の
中
道
」
の
論
理
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
こ
の
論
理
は
、
さ
ら
に
円
了
が
「
唯
識
中
道
の
理
」
あ
る
い
は
「
空
假
中
三
諦
の
理
」
と
言
う
論
理
に
こ
れ
を
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
「
眞
如
を
離
れ
て
萬
法
あ
り
と
思
ふ
は
既
に
迷
な
れ
ば
之
を
空
と
し
、
既
に
眞
如
に
達
す
れ
ば
其
理
艘
の
上
に
萬
法
の
歴
然
と
し
て
現
立
す
る
を
見
る
之
を
假
と
な
す
。
此
の
空
假
を
合
し
て
相
離
る
ざ
る
所
、
合
し
て
一
な
る
所
之
を
中
道
と
な
す
。
《
佛
門
忠
孝
論
一
班
》
」
　
こ
う
し
て
井
上
円
了
は
、
大
乗
仏
教
の
世
界
観
を
貫
く
中
道
の
論
理
、
あ
る
い
は
相
即
の
論
理
で
も
っ
て
当
面
す
る
問
題
ー
つ
ま
り
「
学
術
」
と
「
宗
教
」
の
関
係
を
捉
え
、
こ
れ
ら
二
つ
の
こ
と
が
ら
の
相
依
の
事
実
を
「
思
想
」
の
内
実
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
学
術
」
の
局
面
は
、
い
わ
ば
「
道
理
」
が
貫
徹
す
る
世
界
で
あ
り
、
「
求
心
的
に
思
想
の
可
知
的
範
囲
に
止
ま
ら
ん
と
す
る
」
性
向
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を
も
つ
と
さ
れ
、
「
倫
理
」
は
「
可
知
的
界
に
限
ら
る
べ
き
も
の
」
と
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
宗
教
」
は
「
遠
心
的
に
思
想
の
不
可
知
的
境
遇
へ
進
ま
ん
と
す
る
」
性
向
を
も
ち
、
そ
こ
で
は
「
道
理
」
の
み
な
ら
ず
、
　
「
吾
人
の
實
験
の
及
ば
ざ
る
所
」
へ
「
空
想
」
の
力
を
借
り
て
進
み
入
る
局
面
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
「
空
想
」
と
い
う
用
語
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
円
了
自
身
に
よ
っ
て
む
し
ろ
「
理
想
」
あ
る
い
は
「
妙
想
」
、
さ
ら
に
は
「
妙
理
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
見
て
、
所
謂
悟
性
的
反
省
が
窮
ま
る
境
界
を
超
え
て
、
思
想
が
自
己
展
開
す
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
情
感
ま
た
は
想
像
力
の
働
き
を
指
す
も
の
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
思
想
」
の
宗
教
的
局
面
は
、
道
理
と
情
感
で
も
っ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
円
了
の
「
思
想
」
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
如
く
、
人
び
と
が
世
界
現
実
を
捉
え
る
基
本
的
態
度
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
、
世
界
現
実
は
円
了
に
よ
っ
て
相
互
に
相
反
す
る
こ
と
が
ら
の
相
依
あ
る
い
は
相
即
の
関
係
を
も
っ
て
在
る
事
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
上
に
述
べ
た
如
く
、
大
乗
仏
教
ー
そ
の
な
か
で
も
特
に
三
諦
円
融
の
論
理
で
規
定
さ
れ
た
世
界
観
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
円
了
は
基
本
的
に
は
大
乗
仏
教
的
な
世
界
観
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
問
題
の
解
明
を
企
て
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
学
術
的
営
為
ー
円
了
の
所
謂
「
理
学
」
的
探
求
は
、
そ
れ
自
体
は
悟
性
的
反
省
の
枠
内
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
思
想
」
の
一
局
面
で
あ
る
限
り
、
必
然
的
に
宗
教
的
営
為
を
そ
の
存
立
の
必
要
条
件
と
し
て
呼
び
求
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
逆
に
宗
教
的
営
為
も
ま
た
必
然
的
に
「
理
学
」
的
（
す
な
わ
ち
科
学
的
）
分
析
と
綜
合
の
企
て
を
欠
い
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
倫
理
的
な
反
省
と
実
践
は
、
そ
れ
が
真
に
倫
理
的
な
る
も
の
と
な
る
た
め
に
は
、
必
然
的
に
宗
教
の
世
界
へ
人
び
と
を
さ
し
向
け
る
営
為
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
宗
教
的
営
為
は
ま
た
、
同
時
に
倫
理
的
な
反
省
と
実
践
に
媒
介
せ
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
そ
し
て
井
上
円
了
は
、
こ
う
し
た
「
宗
教
」
と
「
学
術
」
の
相
依
的
関
係
を
解
明
す
る
「
倫
理
」
を
「
純
正
哲
学
」
と
呼
ぶ
。
「
（
…
…
）
宗
教
の
本
領
た
る
不
可
知
的
の
關
門
は
、
吾
人
の
倫
理
中
遠
心
性
の
作
用
に
よ
る
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
知
る
べ
か
ら
ず
。
而
し
て
此
作
用
に
22
よ
り
て
其
關
門
に
接
触
す
る
も
の
は
、
諸
學
中
猫
り
純
正
哲
學
あ
る
の
み
。
（
…
…
）
故
に
將
來
の
宗
教
も
純
正
哲
學
と
共
に
進
む
は
疑
な
き
事
實
な
る
べ
し
。
L
し
た
が
っ
て
円
了
の
「
倫
理
」
と
は
、
単
に
人
び
と
に
道
徳
的
な
諸
原
則
を
教
え
る
学
術
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
人
び
と
を
宗
教
の
世
界
へ
と
さ
し
向
け
る
学
術
的
反
省
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
「
倫
理
」
と
は
単
に
「
学
術
」
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
円
了
の
所
謂
「
純
正
哲
学
」
の
本
質
的
性
格
と
い
う
意
味
を
も
つ
言
葉
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
純
正
哲
学
」
と
「
宗
教
」
と
の
関
係
は
ど
う
か
。
「
純
正
哲
學
と
宗
教
と
は
亦
各
其
本
領
を
異
に
す
。
純
正
哲
學
は
思
想
の
正
面
に
城
門
を
開
き
、
往
々
反
面
に
進
入
す
る
も
、
論
理
の
力
窮
ま
り
て
自
退
自
却
す
る
の
已
む
を
得
ざ
る
に
至
る
。
之
に
反
し
て
宗
教
は
論
理
に
よ
ら
ず
し
て
、
信
念
信
仰
に
本
つ
く
も
の
な
れ
ば
、
思
想
の
反
面
に
突
進
し
て
、
此
に
安
住
す
る
を
得
る
に
至
る
。
」
す
な
わ
ち
「
純
正
哲
學
」
は
、
「
宗
教
」
の
世
界
の
必
然
的
な
存
立
を
解
明
す
る
論
理
的
・
倫
理
的
反
省
で
あ
っ
て
、
そ
の
意
味
で
「
学
術
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
純
正
哲
學
」
は
「
宗
教
」
で
は
な
い
。
「
宗
教
」
の
世
界
は
「
道
理
を
以
て
知
る
べ
か
ら
ざ
る
境
遇
」
で
あ
り
、
ま
さ
に
道
理
に
頼
る
「
純
正
哲
學
」
は
こ
の
よ
う
な
世
界
の
存
立
の
必
然
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
み
で
あ
る
。
つ
ま
り
倫
理
的
「
純
正
哲
學
」
は
、
人
び
と
を
「
宗
教
」
へ
つ
れ
て
行
く
手
段
に
す
ぎ
な
い
。
故
に
「
宗
教
」
を
倫
理
的
「
純
正
哲
學
」
の
体
系
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
ん
け
ん
に
も
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
井
上
円
了
は
巽
軒
・
井
上
哲
次
郎
の
宗
教
論
に
反
対
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
井
上
円
了
に
と
っ
て
は
、
「
倫
理
」
す
な
わ
ち
「
純
正
哲
学
」
は
人
び
と
を
「
宗
教
」
へ
と
差
し
向
け
る
手
段
で
あ
る
が
、
し
か
し
極
め
て
重
要
な
、
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
手
段
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
「
純
正
哲
学
」
の
倫
理
的
・
倫
理
的
反
省
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
「
宗
教
」
と
「
学
術
」
の
相
依
的
関
係
が
明
ら
か
に
把
握
さ
れ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
ま
た
両
者
の
真
の
在
り
方
も
明
ら
か
に
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
宗
教
」
が
真
に
「
宗
教
」
た
る
た
め
に
は
「
學
術
の
裏
面
に
立
ち
、
政
治
の
陥
欠
を
補
ひ
、
道
徳
の
根
底
を
養
ひ
、
以
て
世
を
益
し
人
を
利
す
る
」
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
學
術
」
を
真
の
「
學
術
」
た
ら
し
め
る
条
件
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
宗
教
」
が
「
學
術
の
裏
面
」
に
立
つ
と
は
こ
の
意
味
で
あ
ろ
23
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
た
め
に
は
「
宗
教
」
は
「
純
正
哲
学
」
に
お
い
て
解
明
さ
れ
た
學
術
的
宗
教
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
円
了
が
理
想
と
す
る
「
思
想
」
の
在
り
方
ー
世
界
現
実
を
捉
え
る
基
本
的
態
度
の
在
り
方
と
は
、
こ
う
し
て
学
術
的
に
そ
の
存
立
の
必
然
性
を
解
明
さ
れ
た
宗
教
的
叡
知
を
根
底
に
も
ち
、
そ
れ
に
言
わ
ば
照
ら
さ
れ
、
そ
こ
へ
人
び
と
を
導
く
學
術
的
知
識
の
体
系
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
　
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
「
宗
教
」
が
、
円
了
に
と
っ
て
は
真
の
「
宗
教
」
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
「
余
は
宗
教
の
組
織
は
智
力
の
骨
と
情
感
の
肉
と
を
以
っ
て
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
と
云
は
ん
と
す
。
而
し
て
其
智
力
の
骨
は
心
理
學
に
あ
ら
ず
。
倫
理
學
に
あ
ら
ず
。
純
正
哲
學
を
待
ち
て
研
究
す
べ
き
も
の
な
り
。
故
に
余
は
宗
教
は
純
正
哲
學
の
一
部
を
懸
用
と
な
す
。
」
言
い
換
え
れ
ば
「
宗
教
」
は
「
学
術
」
と
し
て
の
「
純
正
哲
学
」
を
論
理
的
解
明
の
手
段
あ
る
い
は
媒
介
項
と
し
て
も
ち
、
情
感
的
に
展
開
さ
れ
る
「
思
想
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
純
正
哲
学
」
を
論
理
的
解
明
の
手
段
、
　
つ
ま
り
「
雁
用
」
と
し
て
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
　
「
宗
教
」
は
情
感
的
で
あ
る
と
同
時
に
合
理
的
ー
学
術
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
宗
教
」
の
確
立
、
こ
れ
が
円
了
の
目
指
し
て
い
た
こ
と
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
円
了
に
よ
れ
ば
「
宗
教
」
と
は
、
「
吾
人
の
不
完
全
な
る
自
畳
よ
り
完
全
の
域
に
進
向
せ
ん
と
す
る
先
天
的
内
容
に
よ
り
て
喚
起
せ
る
も
の
」
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
宗
教
的
態
度
と
は
「
人
間
全
躰
の
不
完
全
を
自
畳
し
、
眞
の
完
全
は
人
間
以
上
に
あ
り
て
存
す
る
も
の
と
し
、
遂
に
絶
封
の
關
門
を
叩
き
て
完
全
の
個
躰
を
喚
起
し
、
之
を
目
標
と
な
す
に
至
る
」
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
宗
教
的
態
度
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
人
間
の
生
の
営
為
に
と
っ
て
「
先
天
的
」
な
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
意
味
内
容
を
解
明
す
る
の
が
「
純
正
哲
學
」
で
あ
り
、
こ
こ
に
「
宗
教
」
は
合
理
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
合
理
的
に
立
証
せ
ら
れ
た
る
「
宗
教
」
ー
そ
の
宗
教
的
根
本
原
理
の
存
立
が
「
思
想
」
に
と
っ
て
必
然
的
な
る
こ
と
が
合
理
性
を
も
っ
て
解
明
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
こ
で
の
宗
教
的
情
感
の
展
開
も
ま
た
人
間
の
生
の
営
為
の
な
か
で
必
然
的
な
る
こ
と
が
合
理
的
に
立
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
営
為
、
こ
れ
が
円
了
に
と
っ
て
の
真
の
「
宗
教
」
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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円
了
は
、
い
ま
論
者
が
中
心
資
料
と
し
て
採
用
し
て
い
る
論
稿
ー
《
余
が
所
謂
宗
教
》
の
な
か
で
、
し
き
り
に
仏
教
の
改
革
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
そ
の
改
革
の
主
旨
は
、
具
体
的
に
は
こ
う
し
た
合
理
的
に
立
証
せ
ら
れ
た
「
仏
教
」
の
確
立
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
従
来
の
「
仏
教
」
ー
特
に
大
乗
仏
教
的
信
仰
の
態
度
が
本
質
的
に
不
合
理
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
れ
を
合
理
的
な
も
の
に
組
み
替
え
る
と
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
合
理
性
を
付
け
加
え
る
と
い
う
こ
と
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
円
了
に
と
っ
て
大
乗
仏
教
的
信
仰
は
、
す
で
に
本
質
的
に
合
理
的
な
在
り
方
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
大
乗
仏
教
的
信
仰
の
在
り
方
は
、
す
で
に
「
純
正
哲
學
」
的
に
解
明
さ
れ
、
そ
れ
が
真
の
「
宗
教
」
た
る
こ
と
を
立
証
さ
れ
終
っ
て
い
る
も
の
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
円
了
の
世
界
観
ー
「
思
想
」
が
前
に
述
べ
た
よ
う
に
基
本
的
に
は
大
乗
仏
教
的
信
仰
者
の
そ
れ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
が
、
早
く
も
『
仏
教
活
論
序
論
』
の
な
か
で
円
了
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
已
二
哲
學
界
内
二
眞
理
ノ
明
月
ヲ
襲
見
シ
テ
更
二
顧
テ
他
ノ
喜
来
ノ
諸
教
ヲ
見
ル
ニ
（
…
…
）
濁
り
佛
教
二
至
テ
ハ
其
説
大
二
哲
理
二
合
ス
ル
ヲ
見
ル
。
余
是
二
於
テ
再
ビ
佛
典
ヲ
閲
シ
、
益
其
説
ノ
眞
ナ
ル
ヲ
知
り
手
ヲ
拍
シ
テ
喝
采
シ
テ
日
ク
、
何
ゾ
知
ラ
ン
、
欧
洲
敷
千
年
來
實
究
シ
テ
得
タ
ル
所
ノ
眞
理
、
早
ク
已
二
東
洋
三
千
年
前
ノ
太
古
ニ
ア
リ
テ
備
ハ
ル
ヲ
。
」
す
な
わ
ち
、
哲
学
的
ー
「
学
術
」
的
批
判
に
耐
え
得
る
根
本
原
理
に
も
と
つ
い
て
展
開
さ
れ
る
宗
教
的
態
度
、
こ
れ
を
「
仏
教
」
は
す
で
に
備
え
て
い
る
真
の
「
宗
教
」
で
あ
る
と
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
円
了
が
言
う
「
佛
教
」
の
改
良
と
は
、
そ
れ
が
本
質
的
に
真
の
「
宗
教
」
で
あ
る
こ
と
を
人
び
と
に
知
ら
し
め
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
立
場
か
ら
従
来
の
仏
教
的
信
仰
の
在
り
方
を
「
学
術
」
的
批
判
を
媒
介
と
し
て
純
化
し
て
ゆ
く
こ
と
、
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
円
了
の
啓
蒙
家
と
し
て
の
活
動
の
内
実
は
、
本
質
的
に
は
仏
教
的
世
界
観
、
そ
し
て
仏
教
的
信
仰
の
真
理
性
の
主
張
、
な
ら
び
に
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
す
る
仏
教
的
信
仰
の
在
り
方
の
純
化
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
　
す
で
に
本
論
の
冒
頭
で
簡
単
に
触
れ
た
よ
う
に
、
井
上
円
了
は
明
治
三
十
年
代
の
中
頃
か
ら
言
わ
ば
社
会
啓
蒙
家
と
し
て
広
く
巡
講
の
25
旅
に
出
る
が
、
そ
の
目
的
は
人
び
と
に
真
の
仏
教
的
世
界
観
と
信
仰
に
も
と
つ
く
生
き
方
を
教
え
る
旅
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
円
了
は
先
づ
護
法
家
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
井
上
円
了
の
基
本
的
立
場
が
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
護
法
家
と
し
て
民
衆
の
な
か
に
広
く
入
り
、
仏
教
ー
そ
れ
も
大
乗
仏
教
信
仰
の
精
神
を
生
か
す
道
徳
の
在
り
方
を
説
き
、
そ
の
道
徳
を
生
き
る
人
間
形
成
の
方
策
を
論
じ
、
そ
し
て
「
お
化
け
博
士
」
と
異
名
を
献
呈
さ
れ
る
ほ
ど
ま
で
に
仏
教
的
信
仰
の
純
化
さ
れ
た
在
り
方
を
主
張
し
て
止
ま
な
か
っ
た
人
、
そ
れ
が
井
上
円
了
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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二
、
井
上
円
了
の
教
育
観
　
井
上
円
了
の
啓
蒙
活
動
は
、
そ
れ
が
哲
学
館
の
枠
を
超
え
て
社
会
的
に
展
開
さ
れ
た
と
き
で
も
、
や
は
り
本
質
的
に
教
育
活
動
で
あ
っ
た
。
円
了
は
そ
の
生
涯
を
教
育
家
と
し
て
過
し
た
人
物
で
も
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
そ
の
教
育
理
念
を
解
明
す
る
こ
と
は
、
円
了
の
思
想
の
輸
郭
を
探
る
た
め
に
必
要
な
作
業
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
『
円
了
講
話
集
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
論
稿
《
教
育
と
宗
教
と
の
關
係
》
を
主
な
手
掛
り
と
し
て
円
了
の
考
え
方
を
探
っ
て
み
た
い
。
　
円
了
は
教
育
的
営
為
を
基
本
的
に
「
理
學
」
ー
す
な
わ
ち
「
学
術
」
の
領
域
に
属
す
る
活
動
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
教
育
」
は
、
今
日
の
言
葉
で
言
え
ば
そ
れ
自
体
科
学
的
活
動
で
あ
る
。
そ
し
て
科
学
的
活
動
は
「
現
世
一
世
」
に
関
わ
る
。
　
つ
ま
り
「
教
育
」
は
、
「
人
の
生
長
と
共
に
次
第
に
変
化
す
る
心
象
に
基
づ
き
」
そ
の
活
動
を
展
開
し
、
こ
う
し
て
「
此
世
界
に
封
し
て
道
徳
を
守
ら
し
め
、
以
て
完
全
な
る
人
物
を
作
ら
ん
と
」
意
図
し
て
「
智
識
の
開
襲
」
に
専
念
す
る
活
動
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
「
教
育
」
そ
れ
自
体
は
未
知
な
る
も
の
を
可
知
な
る
も
の
へ
転
ず
る
営
為
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
点
で
「
教
育
」
は
「
宗
教
」
と
は
異
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
宗
教
」
は
「
終
始
不
愛
な
る
心
髄
に
基
く
」
活
動
で
あ
り
、
そ
れ
故
「
廣
く
過
去
未
來
に
亘
り
て
三
世
に
相
關
す
」
と
考
え
ら
れ
る
営
為
だ
か
ら
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
「
宗
教
」
は
「
心
鵠
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
世
界
観
形
成
の
た
め
の
根
源
的
態
度
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
て
そ
の
内
実
を
体
得
し
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
世
界
を
生
き
る
営
為
な
の
で
あ
る
。
故
に
「
宗
教
」
の
目
的
は
「
心
霊
の
安
定
」
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
円
了
が
構
想
し
て
い
る
「
宗
教
」
と
は
、
時
代
と
場
所
を
通
じ
て
変
る
こ
と
の
な
い
世
界
観
を
体
得
し
て
そ
こ
に
安
息
し
、
さ
ら
に
そ
の
立
場
か
ら
「
現
世
一
世
」
の
事
象
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「
心
象
」
を
解
釈
し
、
統
括
す
る
態
度
で
あ
っ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
意
味
で
「
宗
教
」
は
知
的
反
省
の
み
に
て
は
そ
の
内
実
に
入
り
得
な
い
不
可
知
な
る
も
の
よ
り
可
知
な
る
も
の
を
意
義
づ
け
る
営
為
で
あ
る
。
　
し
た
が
っ
て
「
宗
教
」
は
「
教
育
」
を
真
に
「
教
育
」
た
ら
し
め
る
条
件
で
あ
り
、
「
教
育
」
は
「
宗
教
」
を
現
世
に
展
開
し
、
現
世
を
倫
理
的
世
界
た
ら
し
め
る
条
件
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
宗
教
」
と
「
教
育
」
の
関
係
は
、
「
宗
教
」
と
「
学
術
」
の
関
係
に
同
定
さ
れ
得
る
。
そ
れ
政
、
両
者
の
関
係
は
円
了
の
所
謂
「
純
正
哲
學
」
に
媒
介
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
　
と
こ
ろ
で
「
教
育
」
は
円
了
に
よ
れ
ば
現
世
の
具
体
的
な
人
間
に
関
わ
り
、
身
体
の
教
育
ー
「
艘
育
」
と
精
神
の
教
育
　
　
「
心
育
」
に
分
か
れ
る
。
前
者
は
主
と
し
て
生
理
学
お
よ
び
物
理
学
や
化
学
を
理
論
的
解
明
の
手
段
と
す
る
応
用
部
門
　
　
実
践
活
動
で
あ
り
、
後
者
は
心
理
学
に
よ
っ
て
理
論
づ
け
ら
れ
る
応
用
部
門
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
両
部
門
を
総
合
し
て
理
論
的
に
解
明
す
る
哲
学
　
　
哲
学
学
、
倫
理
学
お
よ
び
論
理
学
に
分
か
れ
る
部
分
学
と
し
て
の
哲
学
に
よ
っ
て
言
わ
ば
基
礎
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
教
育
的
理
論
と
実
践
の
全
体
が
、
総
合
学
と
し
て
の
哲
学
ー
「
純
正
哲
學
」
に
媒
介
さ
れ
て
宗
教
的
営
為
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
思
想
と
し
て
も
実
践
と
し
て
も
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
単
に
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
真
に
そ
の
名
に
価
す
る
も
の
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
　
「
宗
教
」
と
「
教
育
」
は
共
に
「
吾
人
の
一
心
」
に
関
わ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
両
者
は
共
に
「
心
」
　
　
人
間
の
世
界
観
形
成
の
た
め
の
基
本
的
態
度
に
関
わ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
前
述
し
た
よ
う
に
「
宗
教
」
は
「
心
艘
」
　
　
基
本
的
態
度
そ
の
も
の
に
関
わ
り
、
そ
27
の
確
保
を
目
的
と
す
る
。
つ
ま
り
「
心
霊
の
安
定
」
を
目
的
と
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
「
教
育
」
は
「
心
象
」
1
基
本
的
態
度
そ
の
も
の
に
も
と
つ
く
具
体
的
現
実
の
把
握
と
い
う
こ
と
に
関
わ
る
。
故
に
そ
れ
は
「
智
識
の
開
襲
」
を
目
的
と
す
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
両
者
は
人
間
の
二
心
」
に
関
わ
り
、
そ
し
て
「
教
育
」
は
上
記
の
意
味
で
の
「
心
髄
」
の
展
開
で
あ
る
「
心
象
」
の
開
発
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
も
哲
学
的
解
明
を
媒
介
と
し
て
こ
れ
を
目
指
す
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
井
上
円
了
に
と
っ
て
「
教
育
」
は
宗
教
的
精
神
に
も
と
つ
い
て
営
な
る
べ
き
知
識
開
発
の
活
動
で
あ
り
、
さ
ら
に
哲
学
的
に
合
理
性
を
も
っ
て
遂
行
さ
る
べ
き
活
動
で
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
教
育
活
動
は
、
円
了
が
「
現
世
一
世
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て
い
る
現
在
の
世
界
に
関
わ
り
、
そ
こ
で
生
き
る
人
び
と
の
人
格
の
完
成
を
目
指
す
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
が
展
開
さ
れ
る
世
界
は
、
円
了
の
所
謂
「
国
家
」
の
人
間
に
関
わ
り
、
そ
の
人
格
の
完
成
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
宗
教
」
も
、
そ
れ
が
「
教
育
」
存
立
の
条
件
で
あ
る
限
り
、
「
国
家
」
の
人
間
に
関
わ
る
こ
と
と
な
る
。
す
な
わ
ち
両
者
は
共
に
、
そ
れ
が
教
育
的
活
動
の
本
質
的
な
構
成
要
素
と
し
て
働
く
限
り
、
円
了
の
大
乗
仏
教
的
世
界
観
か
ら
す
る
と
こ
ろ
の
「
仮
」
の
世
界
ー
事
象
の
世
界
に
在
る
人
間
に
関
与
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
両
者
は
共
に
大
乗
仏
教
的
「
思
想
」
を
、
具
体
的
に
生
活
の
在
り
方
の
な
か
で
実
現
す
る
人
び
と
の
「
国
家
」
ー
理
想
的
な
事
象
の
世
界
の
形
成
に
参
与
す
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
よ
う
に
井
上
円
了
は
、
教
育
活
動
を
基
本
的
に
は
宗
教
的
精
神
、
と
り
わ
け
大
乗
仏
教
的
な
世
界
観
に
も
と
つ
く
宗
教
的
精
神
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
学
術
的
活
動
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
そ
し
て
宗
教
的
精
神
を
「
現
世
」
を
生
き
る
生
き
方
に
お
い
て
実
現
す
る
よ
う
な
人
間
の
形
成
を
目
指
す
活
動
な
の
で
あ
る
。
「
（
…
…
）
理
論
上
に
あ
り
て
は
宗
教
と
教
育
と
全
く
相
異
な
る
所
あ
り
。
又
相
一
致
す
る
所
あ
り
。
而
し
て
其
相
異
な
る
は
内
外
其
道
を
異
に
し
、
表
裏
其
門
を
異
に
す
る
迄
に
て
、
其
目
的
と
す
る
所
に
至
り
て
は
一
な
り
。
帥
ち
眞
理
に
基
づ
き
て
入
心
を
目
的
と
す
る
に
至
り
て
は
一
な
り
。
」
要
す
る
に
円
了
に
と
っ
て
「
教
育
」
と
は
大
乗
仏
教
的
精
神
を
顕
現
せ
し
め
得
る
人
間
の
育
成
、
そ
の
た
め
の
知
識
の
開
発
を
目
指
し
た
事
業
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
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と
こ
ろ
で
宗
教
的
精
神
を
顕
現
せ
し
め
た
世
界
、
す
な
わ
ち
そ
れ
を
現
実
化
し
た
事
象
の
世
界
と
は
、
道
徳
的
な
人
間
が
生
き
る
世
界
で
あ
り
、
道
徳
的
な
社
会
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
宗
教
的
精
神
を
事
象
の
世
界
で
生
き
る
行
為
と
は
道
徳
的
な
行
為
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
、
円
了
は
道
徳
を
本
質
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
、
こ
の
こ
と
を
次
に
探
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
三
、
井
上
円
了
の
道
徳
観
　
井
上
円
了
の
道
徳
観
を
簡
潔
に
探
る
た
め
に
は
、
『
甫
水
論
集
』
の
な
か
の
一
篇
、
《
仏
門
忠
孝
論
一
班
》
を
手
が
か
り
に
す
る
の
が
至
便
で
あ
ろ
う
。
故
に
、
こ
の
論
稿
の
な
か
に
立
ち
入
っ
て
ゆ
き
た
い
。
　
し
か
し
円
了
の
道
徳
観
も
基
本
的
に
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
所
謂
「
哲
理
の
中
道
」
に
も
と
つ
い
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
円
了
は
ま
ず
こ
の
考
え
方
に
従
っ
て
道
徳
と
い
う
事
象
を
「
思
想
」
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
い
る
。
円
了
に
と
っ
て
道
徳
は
「
中
道
の
哲
理
」
に
し
た
が
っ
て
整
理
さ
れ
た
世
界
観
に
お
い
て
「
平
等
上
の
差
別
門
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
「
哲
学
の
中
道
」
に
よ
れ
ば
、
「
萬
法
を
空
じ
て
眞
如
の
理
を
現
は
す
」
と
こ
ろ
の
　
「
空
門
」
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
「
萬
有
差
別
の
相
を
空
じ
て
平
等
に
入
る
」
と
世
界
を
了
解
す
る
「
平
等
門
」
は
、
「
眞
如
よ
り
し
て
萬
法
を
そ
の
上
に
立
つ
る
」
と
こ
ろ
の
「
假
門
」
と
相
互
に
他
を
存
立
の
必
要
条
件
と
し
て
求
め
合
う
関
係
に
あ
る
。
そ
し
て
「
假
門
」
に
お
い
て
は
、
「
平
等
眞
如
の
上
に
萬
法
差
別
の
相
」
は
「
ふ
た
た
び
平
等
の
理
世
間
に
向
て
現
は
る
る
」
に
至
る
。
円
了
に
よ
れ
ば
、
道
徳
は
こ
の
「
平
等
眞
如
の
上
」
に
現
わ
れ
る
「
萬
法
差
別
の
相
」
の
世
界
に
成
立
す
る
こ
と
が
ら
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
の
点
を
い
ま
少
し
解
明
し
て
お
こ
う
。
円
了
が
「
假
門
」
に
お
け
る
「
萬
法
」
と
表
現
し
て
い
る
の
は
、
現
在
の
世
界
に
お
い
て
在
る
さ
ま
ざ
ま
の
事
物
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
事
物
は
、
「
哲
理
の
中
道
」
よ
り
す
る
と
き
に
は
、
一
応
は
在
り
の
ま
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ま
に
存
立
す
る
も
の
と
し
て
了
解
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
固
有
な
価
値
を
そ
れ
自
身
に
も
と
つ
い
て
絶
対
的
に
有
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
現
世
の
事
物
は
、
す
べ
て
「
眞
如
の
理
」
に
そ
の
存
立
の
根
拠
を
有
す
る
も
の
と
し
て
了
解
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
事
物
は
、
そ
の
固
有
の
価
値
と
存
立
の
根
拠
を
自
身
の
う
ち
に
有
す
る
個
別
的
実
体
で
は
な
く
、
「
眞
如
の
理
」
に
も
と
つ
く
「
相
」
ー
す
な
わ
ち
存
在
的
価
値
に
お
い
て
は
平
等
な
る
現
象
と
し
て
了
解
さ
れ
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
万
物
を
存
在
的
価
値
に
お
い
て
は
平
等
と
見
る
立
場
を
、
円
了
は
大
乗
仏
教
的
世
界
観
に
お
け
る
「
出
世
間
門
」
あ
る
い
は
「
向
上
の
道
」
と
呼
称
し
て
い
る
。
こ
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
大
乗
仏
教
的
世
界
観
は
「
世
界
主
義
若
く
は
超
世
界
主
義
」
で
あ
る
。
そ
し
て
「
宗
教
眼
中
に
國
家
な
し
の
一
大
見
識
を
有
せ
ざ
ざ
る
べ
か
ら
ず
《
余
が
所
謂
宗
教
》
。
」
つ
ま
り
こ
こ
で
「
國
家
」
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
て
い
る
現
世
の
事
物
は
、
す
べ
て
価
値
平
等
な
る
「
相
」
と
し
て
、
そ
の
実
体
的
価
値
を
剥
奪
さ
れ
る
。
　
し
か
し
な
が
ら
現
世
の
事
物
は
ま
さ
に
「
相
」
と
し
て
「
眞
如
の
理
」
に
も
と
つ
い
て
「
其
の
上
に
」
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
を
、
円
了
は
大
乗
仏
教
的
世
界
観
に
お
け
る
「
世
間
門
」
あ
る
い
は
「
向
下
の
道
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
観
点
に
位
置
す
る
と
き
に
は
、
大
乗
仏
教
的
世
界
観
は
「
冠
會
主
義
若
く
は
國
家
主
義
」
的
で
あ
っ
て
「
倫
理
に
合
し
、
政
治
に
関
す
る
部
分
」
と
な
る
。
こ
う
し
て
そ
れ
は
「
宗
教
の
力
に
よ
り
て
國
運
を
進
長
す
る
の
方
針
を
守
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
《
余
が
所
謂
宗
教
》
。
」
す
な
わ
ち
現
世
の
事
物
は
、
「
眞
如
の
理
」
の
「
相
」
と
し
て
ー
永
遠
な
る
理
法
の
相
対
的
な
る
現
象
と
し
て
存
立
し
、
そ
の
固
有
の
価
値
を
そ
の
都
度
且
つ
相
対
的
に
有
す
る
も
の
と
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
眞
如
」
と
は
飽
く
ま
で
「
理
」
す
な
わ
ち
根
元
的
ロ
ゴ
ス
で
あ
っ
て
実
体
で
は
な
い
。
「
中
道
の
哲
理
」
で
説
か
れ
る
世
界
の
真
相
は
、
世
界
の
事
物
が
ど
こ
ま
で
も
現
象
と
し
て
、
そ
の
都
度
且
つ
相
対
的
に
価
値
的
た
る
こ
と
が
ら
と
し
て
存
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
故
に
大
乗
仏
教
的
世
界
観
で
説
か
れ
る
「
眞
如
」
と
は
、
万
物
が
存
在
者
と
し
て
は
一
味
平
等
な
る
資
格
に
お
い
て
、
し
か
し
相
互
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
価
値
を
有
す
る
も
の
と
し
て
連
関
し
合
い
な
が
30
ら
、
動
的
に
自
己
展
開
し
て
い
る
世
界
の
事
態
を
在
ら
し
め
る
理
法
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
理
法
は
、
上
記
の
事
態
を
通
し
て
で
な
け
れ
ば
了
解
せ
ら
れ
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
　
と
こ
ろ
で
万
物
が
一
味
平
等
な
る
現
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
こ
に
大
乗
仏
教
的
同
胞
愛
の
心
情
が
生
ま
れ
る
根
拠
が
あ
ろ
う
。
万
物
は
そ
の
限
り
に
お
い
て
本
質
的
な
る
価
値
的
差
別
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
相
互
に
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
価
値
を
も
っ
て
他
と
区
別
さ
れ
、
連
関
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
こ
こ
に
大
乗
仏
教
的
な
秩
序
意
識
の
成
立
の
根
源
が
あ
ろ
う
。
万
物
は
こ
の
観
点
に
立
つ
限
り
、
相
対
的
に
で
は
あ
る
が
価
値
的
区
別
を
も
つ
。
そ
し
て
円
了
が
構
想
す
る
道
徳
と
は
、
基
本
的
に
世
界
の
存
在
者
が
有
し
て
い
る
こ
の
両
局
面
－
相
互
に
平
等
で
あ
り
つ
つ
、
し
か
も
区
別
さ
れ
て
い
る
と
い
う
両
局
面
を
人
び
と
に
明
示
す
る
こ
と
が
ら
だ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
し
た
が
っ
て
差
別
の
相
は
、
現
然
と
し
て
平
等
の
上
に
森
立
す
る
が
故
に
、
君
臣
父
子
兄
弟
朋
友
の
秩
序
整
然
と
し
て
齪
れ
ず
、
人
倫
忠
孝
の
常
道
亦
決
し
て
廃
す
べ
か
ら
ず
。
」
す
な
わ
ち
円
了
の
道
徳
の
基
本
原
理
は
「
平
等
門
」
に
も
と
つ
く
「
差
別
門
」
の
了
解
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、
万
物
平
等
の
事
実
を
自
覚
す
る
「
理
論
門
」
あ
る
い
は
「
向
上
の
道
」
に
も
と
ず
く
と
こ
ろ
の
、
万
物
固
有
の
価
値
と
そ
れ
ら
の
連
関
を
肯
定
す
る
「
雁
用
門
」
あ
る
い
は
「
向
下
の
道
」
に
言
わ
ば
流
れ
て
い
る
道
理
と
い
う
性
格
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
こ
う
し
た
道
徳
原
理
は
、
本
質
的
に
常
に
連
関
し
つ
つ
自
己
展
開
し
て
止
ま
な
い
万
物
の
世
界
に
そ
の
在
り
方
を
示
す
道
理
で
あ
る
。
　
そ
れ
故
、
円
了
の
基
本
的
な
道
徳
原
理
の
内
容
は
、
万
物
平
等
と
言
う
絶
対
的
事
実
の
自
覚
に
も
と
つ
く
相
対
的
価
値
あ
る
い
は
相
対
的
秩
序
の
肯
定
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
円
了
は
こ
れ
を
「
慈
悲
」
と
い
う
言
葉
で
表
わ
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
も
言
っ
て
い
る
。
「
又
佛
教
に
報
恩
と
稀
す
る
こ
と
あ
り
。
そ
は
佛
と
な
り
し
も
の
の
、
か
く
苦
を
抜
き
楽
を
得
た
る
以
上
は
之
に
向
て
其
の
恩
に
報
ゆ
る
義
務
を
有
す
る
を
云
ふ
。
（
…
…
）
然
ら
ば
報
恩
の
業
務
は
如
何
す
べ
き
。
曰
く
人
を
利
し
世
を
救
ひ
國
家
社
会
の
幸
福
を
祈
り
君
主
父
母
の
心
を
安
ん
ず
る
に
外
な
ら
ざ
る
な
り
。
」
す
な
わ
ち
万
物
平
等
の
自
覚
に
も
と
つ
く
在
り
方
を
、
円
了
は
報
恩
の
行
と
言
う
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で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
円
了
の
道
徳
観
も
、
円
了
自
身
が
そ
の
生
涯
を
賭
け
て
啓
蒙
し
よ
う
と
志
し
た
真
の
大
乗
仏
教
的
工
ー
ト
ス
に
も
と
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
道
徳
観
を
公
表
す
る
こ
と
こ
そ
自
体
が
、
す
で
に
上
記
の
啓
蒙
活
動
の
一
環
と
し
て
為
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
円
了
の
道
徳
観
は
、
そ
の
護
法
の
精
神
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
は
じ
め
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
こ
の
こ
と
は
、
円
了
の
次
の
言
葉
を
も
っ
て
し
て
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
少
し
長
い
引
用
に
な
る
が
、
《
仏
門
忠
孝
論
一
班
》
の
結
論
部
分
に
相
当
す
る
個
所
で
あ
る
。
「
佛
教
に
あ
り
て
は
猫
り
君
父
を
以
て
一
種
の
付
属
物
と
見
ざ
る
の
み
な
ら
ず
萬
法
帥
眞
如
の
道
理
に
よ
れ
ば
皆
平
等
一
様
に
佛
な
り
。
ゆ
ゑ
に
吾
人
が
君
父
に
蓋
す
も
決
し
て
候
り
の
道
に
あ
ら
ず
し
て
眞
の
道
な
り
。
又
佛
教
に
は
平
等
門
差
別
門
の
二
種
の
方
面
あ
る
こ
と
を
記
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
向
上
の
平
等
よ
り
い
ふ
と
き
は
仏
教
も
耶
蘇
と
同
じ
く
眼
中
國
家
な
く
君
臣
上
下
の
別
な
く
等
し
く
眞
如
一
味
の
平
等
海
な
れ
ど
も
、
此
平
等
の
裏
面
に
於
て
直
に
差
別
の
附
随
す
る
あ
り
て
君
も
父
も
自
他
彼
我
の
別
も
皆
並
存
し
、
非
國
家
中
に
國
家
の
存
立
の
疑
ふ
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
示
す
な
り
。
之
を
要
す
る
に
、
佛
教
の
本
意
は
差
別
は
平
等
を
離
れ
ず
平
等
は
差
別
を
離
れ
ず
向
下
は
向
上
を
離
れ
ず
向
上
は
向
下
を
離
れ
ず
、
二
者
の
中
道
を
立
つ
る
に
あ
り
。
果
し
て
然
ら
ば
二
者
中
何
れ
か
輕
重
あ
ら
ん
や
。
平
等
向
上
の
道
の
大
切
な
る
が
如
く
、
差
別
向
下
の
道
も
亦
等
し
く
貴
重
せ
ざ
る
べ
か
ら
ず
。
」
　
井
上
円
了
に
と
っ
て
道
徳
と
は
、
そ
の
啓
蒙
活
動
の
具
体
的
に
し
て
最
も
中
心
的
な
内
容
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
道
徳
の
内
實
は
大
乗
仏
教
的
工
ー
ト
ス
に
も
と
つ
く
人
倫
の
道
で
あ
る
。
人
倫
の
道
の
具
体
的
な
徳
目
を
、
円
了
は
こ
こ
で
主
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
論
稿
の
題
目
で
も
明
ら
か
な
如
く
、
「
忠
」
と
「
孝
」
を
も
っ
て
代
表
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
意
味
は
、
円
了
自
身
の
幼
時
よ
り
受
け
た
教
育
と
か
れ
を
取
り
巻
く
当
時
の
社
会
的
・
歴
史
的
状
況
と
を
合
わ
せ
て
、
さ
ら
に
吟
味
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
現
在
の
論
者
に
は
、
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
に
充
分
な
資
料
の
持
ち
合
わ
せ
が
な
い
。
そ
れ
故
、
こ
れ
は
論
者
に
と
っ
て
説
明
さ
る
べ
き
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
だ
が
基
本
的
視
点
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
明
確
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へ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
井
上
円
了
は
何
よ
り
も
護
法
家
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
凡
て
の
こ
と
が
始
ま
る
。
護
法
家
と
し
て
円
了
は
大
乗
仏
教
的
世
界
観
が
哲
学
的
な
解
明
を
経
て
も
真
に
一
個
の
完
成
し
た
世
界
観
で
あ
る
こ
と
を
人
び
と
に
示
し
た
。
こ
れ
が
円
了
の
啓
蒙
活
動
の
内
実
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
啓
蒙
活
動
が
単
に
大
学
と
い
う
組
織
に
留
ま
ら
ず
に
民
衆
の
世
界
に
ま
で
拡
が
っ
た
教
育
活
動
と
し
て
展
開
さ
れ
た
。
そ
の
教
育
活
動
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
啓
蒙
活
動
の
内
容
の
少
く
と
も
重
要
な
一
項
目
と
し
て
、
道
徳
に
関
す
る
こ
と
が
ら
の
理
論
的
解
明
と
実
践
的
指
針
の
表
明
が
あ
っ
た
と
考
え
て
よ
か
ろ
う
。
　
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
円
了
が
す
で
に
『
仏
教
活
動
序
論
』
に
お
い
て
鮮
明
に
打
ち
出
し
て
い
る
所
謂
「
護
國
愛
理
」
の
理
念
に
も
、
い
さ
さ
か
の
解
明
の
光
を
当
て
る
よ
す
が
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
井
上
円
了
は
、
当
代
の
一
部
の
啓
蒙
活
動
家
と
同
様
に
、
単
に
西
欧
先
進
諸
国
の
市
民
と
社
会
を
規
定
し
て
い
る
合
理
的
精
神
と
秩
序
を
受
容
し
て
、
こ
れ
で
祖
国
の
民
と
国
家
あ
る
い
は
社
会
を
律
し
て
満
足
す
る
人
物
で
は
な
か
っ
た
。
円
了
は
そ
の
合
理
性
の
眼
で
、
か
れ
の
出
自
で
あ
る
仏
教
思
想
を
吟
味
し
、
そ
こ
に
そ
れ
が
真
に
合
理
的
な
世
界
観
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
少
く
と
も
円
了
自
身
は
こ
の
こ
と
を
確
信
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
円
了
は
、
合
理
的
精
神
と
合
理
的
秩
序
は
な
に
も
西
欧
的
世
界
観
の
専
有
物
で
は
な
く
、
凡
そ
世
界
観
が
真
に
世
界
観
た
る
た
め
に
は
必
然
的
に
保
持
せ
ざ
る
を
得
な
い
特
質
で
あ
る
こ
と
に
気
付
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
合
理
性
は
思
想
一
般
の
完
成
に
と
っ
て
普
遍
的
要
件
で
あ
る
こ
と
を
、
円
了
は
理
解
し
た
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
円
了
は
こ
の
完
成
し
た
思
想
を
大
乗
仏
教
思
想
の
う
ち
に
見
出
し
た
。
こ
の
こ
と
の
成
果
が
『
仏
教
活
論
』
三
部
作
に
代
表
さ
れ
る
明
治
二
〇
年
前
後
の
諸
著
で
あ
ろ
う
。
　
し
た
が
っ
て
円
了
に
と
っ
て
は
、
合
理
的
精
神
に
言
わ
ば
媒
介
せ
ら
れ
た
大
乗
仏
教
的
世
界
観
を
確
保
し
て
そ
こ
に
立
脚
す
る
こ
と
は
、
個
人
的
に
も
国
家
的
に
も
、
所
謂
「
主
体
性
」
を
確
保
し
そ
れ
を
貫
徹
せ
し
め
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
個
人
の
独
立
を
意
味
し
、
国
家
の
独
立
を
意
味
し
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
「
護
國
愛
理
」
と
は
、
こ
れ
を
分
析
す
る
と
「
国
を
護
る
」
こ
と
と
「
真
理
を
愛
す
る
」
こ
と
と
が
相
即
の
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
了
解
し
、
こ
れ
を
円
了
の
所
謂
「
思
想
」
を
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き
る
基
本
的
な
在
り
方
と
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
「
真
理
」
と
は
大
乗
仏
教
的
理
法
あ
る
い
は
世
界
観
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
愛
理
」
は
「
護
法
」
と
い
う
理
念
と
同
定
さ
れ
得
る
。
　
「
護
国
愛
理
」
と
は
、
円
了
が
同
じ
『
仏
教
活
論
序
論
』
の
な
か
で
し
ば
し
ば
表
明
し
て
い
る
「
護
法
愛
國
」
と
い
う
こ
と
と
密
接
な
連
関
を
も
つ
理
念
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
同
書
の
な
か
で
、
円
了
は
「
佛
教
中
二
眞
理
ノ
存
ス
ル
」
こ
と
を
解
明
し
、
こ
の
「
眞
理
」
を
「
今
日
二
護
持
拡
張
ス
ル
」
こ
と
、
こ
れ
が
「
愛
國
ノ
一
策
」
と
言
明
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
そ
う
す
る
と
円
了
が
「
護
國
愛
理
」
と
語
る
と
き
の
「
国
家
」
と
は
、
大
乗
仏
教
的
理
法
に
言
わ
ば
生
か
さ
れ
て
存
立
さ
る
べ
き
国
家
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
国
家
へ
と
現
実
の
国
家
を
指
し
向
け
て
ゆ
く
こ
と
、
こ
こ
に
円
了
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
内
実
を
見
る
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
う
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
下
に
構
想
さ
れ
て
い
る
国
家
は
、
決
し
て
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
固
有
の
価
値
の
根
拠
を
も
つ
実
体
的
な
る
国
家
を
意
味
し
な
い
。
少
く
と
も
円
了
の
基
本
的
世
界
観
よ
り
す
る
と
き
、
か
れ
が
実
体
的
国
家
の
理
念
を
有
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
大
乗
仏
教
的
工
ー
ト
ス
に
生
か
さ
れ
て
現
象
す
る
理
想
的
国
家
を
意
味
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
円
了
の
国
家
理
念
を
こ
こ
で
こ
れ
以
上
追
求
す
る
こ
と
は
慎
み
た
い
。
論
者
が
こ
こ
で
主
と
し
て
利
用
し
た
三
つ
の
論
稿
か
ら
は
、
こ
の
問
題
に
光
を
当
て
る
手
が
か
り
は
得
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
先
の
忠
孝
論
と
同
じ
よ
う
に
、
円
了
自
身
の
個
人
的
な
経
歴
と
円
了
が
置
か
れ
て
い
た
時
代
の
状
況
を
背
景
に
し
て
解
明
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
の
解
明
も
論
者
に
残
さ
れ
た
課
題
で
あ
る
。
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